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Alkusanat
Tilastokeskus julkaisee ensimmäistä kertaa kotitalouksien aluetilit vuosille 
1995-2000*. Tilasto julkaistaan jatkossa vuosittain. Se kuvaa kotitalouksien ensi- 
tulon ja käytettävissä olevan tulon muodostumista ensi tulon jako- ja tulojen uu­
delleenjaon tileillä. Tilasto perustuu Euroopan kansantalouden tilinpidon (EKT 
1995) ohjeistukseen ja on alueellinen esitys kansantalouden tilinpidon kotitalous- 
sektorista.
Julkaisussa esitetään vuosittaiset tiedot ajanjaksolle 1995-2000*, joista vuosi 
2000* on ennakollinen. Aluejakona julkaisussa käytetään Euroopan Unionin 
NUTS luokituksen mukaisia seutukunta-, maakunta- ja suuraluetasoja.
Helsingissä toukokuussa 2002
Förord
Statistikcentralen publicerar för första gängen regionala konton för hushallssek- 
torn aren 1995-2000. I framtiden utges Statistiken ärligen. Den beskriver upp- 
komsten av hushällens primära inkomster och disponibla inkomster pä kontot för 
allokering av primära inkomster och kontot för fördelning av sekundära inkoms­
ter. Statistiken bygger pä anvisningarna i Europeiska Nationalräkenskapssystemet 
(ENS 1995) och den är en regional presentation av hushällssektorn inom na- 
tionalräkenskaperna. Publikationen innehäller ärsuppgifter för perioden 
1995-2000*, där uppgifterna för är 2000* är preliminära. Niväerna i den re­
gionala indelningen är ekonomisk region, landskap och storomräde enligt Euro­
peiska unionens NUTS-indelning.
Helsingfors i maj 2002
Foreword
Statistics Finland publishes the regional accounts of households for years 
1995-2000* for the first time. The accounts will be published annually. They 
describe the formation of primary and disposable income through allocation of 
primary income account and secondary distribution of income account. The ac­
counts are based on the guidelines of the European System of Accounts (ESA 
1995) and are a regional representation of the households sector of the Finnish 
national accounts. The publication presents annual data for the time period 1995 
to 2000*, of which year 2000* is preliminary. Division into regions is based on 
NUTS classification and data is presented in sub-regional unit (NUTS 4), region 
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Kotitalouksien aluetilit kuvaavat Suomen kotitalouksien tuloja ja tulojen uudel­
leenjakoa seutukunnittain, maakunnittain ja suuralueittain. Ne ovat alueellisia 
esityksiä kansantalouden tilinpidon kotitaloussektorin vastaavista tileistä, jolloin 
käytössä ovat samat käsitteet ja määritelmät. Kotitalouksien aluetilien laadinnassa 
on noudatettu Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 1995)1 oh­
jeistusta. Kansantalouden tilinpidosta kotitalouksien aluetilit poikkeavat siten, et­
tä luovutusvoitot ja tulot työsuhdeoptioista on otettu mukaan kotitalouksien 
aluetileihin.
Kotitalouksien aluetilit on nyt laadittu ensimmäistä kertaa ja ne ovat osa 
aluetilinpitojärjestelmän uudistusta. Tästä eteenpäin tilasto tehdään vuosittain. 
Uudistukseen liittyen on aiemmin ilmestynyt aluetilinpito2, joka kuvaa kansan­
talouden tuotannon, pääoman muodostuksen ja työllisyyden aluerakennetta. 
Aluetilinpito keskittyy talouden kuvaamiseen tuotannon kautta, jolloin tuotan­
to ja kaikki siihen liittyvät taloustoimet on sijoitettu alueelle, jossa tuotanto en­
sisijaisesti tapahtuu. Kotitalouksien aluetilit kuvaavat tuotannosta syntyneen ar­
vonlisäyksen jakautumista kotitalouksille ansio- ja pääomatulojen kautta ja tu­
lojen ja varallisuuden uudelleenjakoa. Siinä taloustoimet kohdentuvat alueelle, 
jossa kotitalous sijaitsee.
Julkaisussa taloustoimet esitetään alueittain vuosille 1995-2000*, joista vuo­
den 2000* tiedot ovat ennakollisia. Aluejakona julkaisussa käytetään Euroopan 
Unionin NUTS -alueluokituksen mukaisia aluetasoja, jotka ovat seutukunta eli 
NUTS 4 -taso, maakunta eli NUTS 3 -taso ja suuralue eli NUTS 2 -taso.
Kotitalouksien aluetilien julkaisu koostuu kuvaus- ja taulukko-osioista. Jul­
kaisun kuvausosiossa tarkastellaan tilirakennetta, kotitalouksien tuloja ja tulojen 
uudelleenjaon alueittaisia eroja ja muutoksia tilinpidon aikajakson sisällä, sekä 
esitellään käytetyt luokitukset, määritelmät ja menetelmät. Julkaisun tauluk­
ko-osio on jaettu kolmeen osaan. Ensin yhteenvetotaulukoissa esitetään maa­
kuntien ja suuralueiden ensitulon ja käytettävissä olevan tulon arvot euromää­
räisinä ja indeksein. Toisessa osiossa on tilit taloustoimineen aikasarjana maa­
kunta- ja suuraluetasoilla. Lopuksi esitetään taloustoimet ja keskiväkiluku kun­
kin tarkasteluvuoden osalta seutukunta-, maakunta- ja suuraluetasoilla.
Luvut asukasta kohden on laskettu alueen keskiväkiluvun mukaan. Alueen 
keskiväkiluku on kyseessä olevan vuoden alun ja lopun väestömäärien keskiarvo, 
jossa kunkin vuoden alun arvo on edellisen vuoden lopun väestömäärä.
1 Euroopan kansantalouden tilinpito) ärjestelmä EKT 1995, Eurostat, 1997
2 Aluetilinpito 1995-1999*, Tilastokeskus, 2001
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2 Tilirakenne ja tulokäsitteet
Kotitalouksien aluetilit sisältävät ensitulon jakotilin ja tulojen uudelleenjaon ti­
lin ja niillä esiintyvät EKT 1995:ssä esitetyt jakotaloustoimet. Alla taulussa 1 on 
kuvattu julkaisussa esitetyt tilit ja taloustoimet.
Julkaisussa ei esitetä kansantalouden tilinpidon kotitaloussektorin tuotanto-, 
tulonmuodostus- ja yrittäjätulotilejä, käytettävissä olevan tulon ja oikaistun käy­
tettävissä olevan tulon käyttötilejä, luontoismuotoisten tulojen uudelleenjakoti- 
liä, eikä pääomatiliä.
Tilien tasapainoerät ovat kotitalouksien ensitulo ja käytettävissä oleva tulo. 
Ensitulo mittaa tuotannontekijöiden saamia korvauksia. Käytettävissä olevan tu­
lon aluejakauma eroaa ensitulon jakaumasta tulojen uudelleenjaon seurauksena. 
Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti kuvaa hyvin alueen materiaalista elin­
tasoa, kun aiemmin ainoa alueittainen elintasomittari oli aluetilinpidon arvon­
lisäys asukasta kohti. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo sopii paremmin alu­
een elintason arvioimiseen, sillä aluetilinpidon arvonlisäys mittaa alueella tapah­
tuvaa tuotannollista toimintaa.
Ensitulon jako tili ja  tulojen uudelleen jakotili, m iljoonaa euroa, koko maa.
ENSITULON JAKOTILI
Käyttö Resurssit
D4K Omaisuusmenot 2 477 B12N Toimintaylijäämä ja sekatulo 12 024
D1R Palkansaajakorvaukset 63 389
D4R Omaisuustulot 9 624
B5I\I Ensitulo 82 560
TULOJEN UUDELLEENJAON TILI
Käyttö
D5K Verot ja veroluonteiset maksut 19 685
Resurssit
B5N Ensitulo 82 560
D61K Sosiaaliturvamaksut 17 568 D62R Sosiaalietuudet 22 511
D7K Muut tulonsiirrot menona 2112 D7R Muut tulonsiirrot tulona 1 112
B6N Käytettävissä oleva tulo 66 818
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3 Alueellinen rakenne
Tässä kuvataan kotitalouksien tilien aluerakennetta lähinnä ensitulon ja käytet­
tävissä olevan tulon käsittein. Yhteenvetotaulukoissa 1.1-1.4 on esitetty näi­
den tasapainoerien aluerakenne absoluuttisin arvoin, sekä koko maahan ja asu­
kaslukuun suhteutettuna.
3. 7 Suuralueet
Suuralue (NUTS 2) on hallinnollisesti tärkeä aluekokonaisuus, jota käytetään 
varsinkin Euroopan Unionin aluepolitiikassa. Suomi jakautuu kuuteen suur­
alueeseen, joista Etelä-Suomi ja maantieteellisesti pieni Uusimaa saivat vuonna 
2000 yhdessä 66 prosenttia kaikista kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista. 
Ahvenanmaan itsehallintoalue käsitti alle prosentin ja Itä-Suomi, Väli-Suomi ja 
Pohjois-Suomi kukin noin kymmenesosan koko Suomen käytettävissä olevista 
tuloista.
Asukasta kohti laskettuna suuralueiden välillä on suuriakin eroja. Ahvenan­
maa on suurituloisimpana suuralueena liki 25 prosenttia keskimääräistä tulo­
tasoa korkeammalla Uudenmaan tulojen ylittäessä koko maan tason hieman yli 
19 prosentilla. Etelä-Suomi (-3,9 %), Väli-Suomi (-9,7 %), Pohjois-Suomi 
(-10,3 %) ja Itä-Suomi (-11,6 %) alittivat koko maan keskitason mitattuna asu­
kasta kohti lasketulla käytettävissä olevalla tulolla.
Kuvio 1. Suuralueet käytettävissä olevan tulon mukaan 2000*
33,8 %
: □  Uusimaa 
j  □  Etelä-Suomi 
□  Itä-Suomi
■  Väli-Suomi
■  Pohjois-Suomi 
g  Ahvenanmaa
3.2 Maakunnat
Ahvenanmaan, Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat sijoittuvat koko 
maan keskitason yläpuolelle, kun tarkastellaan suhteellisia eli asukasta kohti las­
kettuja käytettävissä olevia tuloja. Varsinais-Suomi edusti sekä ensitulon, käy­
tettävissä olevan tulon, että arvonlisäyksen perusteella maan keskiarvoa. Ahve­
nanmaa ylitti koko maan käytettävissä olevien tulojen keskitason 25 prosentilla 
ja ensituloissa 25,4 prosentilla. Ensitulon ja käytettävissä olevan tulon pienehköä 
eroa selittävät lähinnä omaisuustulojen suuri osuus ensituloista ja alhainen kun-
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Kuvio 2. Ensitulo, Käytettävissä oleva tulo ja Arvonlisäys m aakunnittain  
asukasta kohti vuonna 2000*, ero koko maan keskiarvoon
S  Arvonlisäys ■  Ensitulo ■  Käytettävissä oleva tulo
nallisverotus. Omaisuustuloja Ahvenanmaalla kertyi vuonna 2000 asukasta koh­
den 3273 euroa, kun koko maan tasolla vastaava arvo oli 1859 euroa. Uuden­
maan korkea ensitulo selittyy lähinnä Suomen suurimmilla palkkatuloilla asu­
kasta kohden. Käytettävissä oleva tulo on kuitenkin vain 20,5 prosenttia maan 
keskitasoa korkeammalla tasolla, kun ensitulo on 34,3 prosenttia Suomen keski­
tasoa suurempi. Ensitulon ja käytettävissä olevan tulon välisen eron selittää pää­
asiassa palkkatulojen progressiivinen verotus.
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat taas ovat keskimääräisen tulotason alapuolel­
la varsinkin ensitulolla mitattuna. Kainuun, Lapin, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan 
ensitulo jää alle 80 prosenttiin koko maan keskimääräisestä ensitulosta. Keski-Poh- 
janmaalla matala käytettävissä oleva tulo suhteessa ensituloon selittyy lähinnä suh­
teellisen vähäisillä saaduilla sosiaalietuuksilla. Matalin käytettävissä oleva tulo asu­
kasta kohti on Keski-Pohjanmaalla, jossa se on 85,1 prosenttia koko maan keskiar­
vosta. Lähes samoissa lukemissa ovat Kainuu (85,9 %}, Lappi (86,4 %) ja Poh- 
jois-Kaijala (87,2 %). Myös Etelä-Pohjanmaa (88,9 %), Pohjois-Savo (89,4 %) ja 
Etelä-Savo (89,7 %) jäävät kaikki alle 90 prosentin tason. Kuvan 2 esittämän tilan­
teen voi nähdä myös taulukoista 1.3 ja 1.4, joissa on esitetty maakuntien ensitulo ja 
käytettävissä oleva tulo suhteessa koko maahan vuosina 1995-2000*.
Aluetilinpidon tuotantoa kuvaava arvonlisäys asukasta kohden on ensituloa 
ja käytettävissä olevaa tuloa huomattavasti suurempi varsinkin alueilla, joilla 
pääomavaltainen teollisuus on suurta, mikä näkyy esimerkiksi Kymenlaaksossa 
ja Etelä-Karjalassa. Päinvastainen tilanne, jossa arvonlisäys on paljonkin ensitu­
loa pienempi selittyy tuotantorakenteen ohella eri työssäkäynti- ja asuinmaa- 
kunnilla. Tämä näkyy varsinkin Itä-Uudellamaalla, josta työssäkäynti Uuden­
maan maakunnan alueella on yleistä.
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3.3 Seutukunnat
Seutukuntien asukaskohtaisissa tuloissa on nähtävissä jako korkeatuloisiin kau­
punkiseutuihin ja matalatuloisiin maaseutualueisiin. Alla olevassa kuvassa (Kuva 
3) on käytettävissä oleva tulo kymmenessä matalimman arvon ja kymmenessä 
korkeimman arvon seutukunnassa vuonna 2000. Kaikki seutukunnat sisältävä 
kuva on liitteessä 1. Kuviossa tarkastellaan alueiden prosentuaalisia osuuksia ko­
ko maan tasosta.
Käytettävissä olevaa tuloa tarkasteltaessa seutukunnista vain kahdeksan ylitti 
koko maan keskiarvon. Ahvenanmaan seutukunnista Maarianhamina, jossa käy­
tettävissä oleva tulo asukasta kohti on 25,7 prosenttia koko maan keskitasoa 
suurempi, on maan korkeatuloisin seutukunta. Helsingin (22,4 %), Föglön 
(17,7 %) ja Salon (10,6 %) seudut ovat myös huomattavasti keskitason yläpuo­
lella. Pohjois- ja Itä-Suomen pienet seutukunnat menestyivät huonoimmin. li ja 
Koillismaa sijoittuvat viimeisiksi alhaisen tulotason, seka- ja omaisuustulojen ja 
sosiaalietuuksien yhteisvaikutuksesta, näissä seutukunnissa käytettävissä oleva 
tulo on alle 80% koko maan tasosta.
Ensituloa tarkasteltaessa Kehys-Kainuu oli koko maan tasoon verrattuna ma- 
talimmalla tasolla (63,8 %) ja Outokumpu toiseksi heikoin (65,3 %), kun taas 
Iissä (66,3 %) ja Koillismaassa (66,5 %) ensitulo oli hieman korkeampi. Selvästi 
tulojen uudelleenjakoa tarkasteltaessa erottuu muun muassa Ilomantsi, jonka 
ensitulo (65,3 %) suhteessa käytettävissä olevaan tuloon (84,6 %) on matalla ta­
solla. Samankaltainen rakenne oli Tornionlaaksossa (66,5 ja 86,1 %). Lakeuden 
seutu (77,0 ja 81,7 %) sai sosiaalietuuksia 3459 euroa asukasta kohti, joka oli 
huomattavasti koko maan keskitason (4349 euroa) alapuolella.
Kuvio 3. Käytettävissä oleva tulo asukasta kohti seutukunnittain 2000*
70 80 90 100 110 120 130
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4 Aluerakenteen muutokset 1995-2000*
Vuodesta 1995 vuoteen 2000 kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat kas­
vaneet voimakkaasti. Käytettävissä oleva tulo on kasvanut nimellisesti keskimää­
rin 5,8 prosentin vuosivauhtia, kun mukaan lasketaan luovutusvoitot ja optio- 
etuudet. Alueittaisissa kasvuluvuissa on nähtävissä suuriakin eroja. Tarkastelta­
essa absoluuttisia arvoja havaitaan, että erityisesti Uudellamaalla käytettävissä 
olevat tulot ovat kasvaneet nopeammin kuin koko maassa. Vuosikymmenen voi­
makkaat väestörakenteen muutokset selittävät osaltaan absoluuttiset kasvulu­
vut. Todellista materiaalisen elintason muutosta alueella kuvaavat paremmin vä­
kilukuun suhteutetut arvot.
Alueiden jakotaloustoimien ja tasapainoerien kasvua on seuraavaksi tarkas­
teltu indeksillä, joka on laskettu seuraavaa kaavaa käyttäen.
D, = {T T i !T T i ) / (7 T fa /T T kl ) *  100
Indeksi Di on alueen i taloustoimen TT vuosien 2000 ja 1995 välinen suhde, 
jaettuna koko maan vastaavalla suhteella. Indeksin arvo antaa siis alueen i ta­
loustoimen kasvun suhteutettuna koko maan kasvuun. Lasketut indeksiarvot 
ensitulon ja käytettävissä olevan tulon osalta ovat taulukoissa 1.7 ja 1.8.
4.7 Suuralueet
Tarkasteltaessa indeksin avulla suuraluekohtaisia kasvulukuja vuodesta 1995 
vuoteen 2000 havaitaan, että Uudenmaan tulot ovat nousseet voimakkaimmin 
sekä absoluuttisesti (112,8), että asukaslukuun suhteutettuna (107,3). Ahve­
nanmaa (103,1 ja 102,2) ylittää myös koko maan keskitason. Sen sijaan Itä-Suo­
mi on jäänyt keskimääräisestä kasvusta huomattavasti jälkeen (90,0 ja 94,2). 
Väli-Suomi (94,4 ja 96,3), Etelä-Suomi (96,1 ja 96,9) ja Pohjois-Suomi (97,5 ja 
98,8) ovat jääneet vain hieman koko maan kasvuluvuista.









Käytettävissä olevan tulon muutokset asukasta kohti vuodesta 1995 vuoteen 
2000* esitetään kuvassa viisi. Uudenmaan kasvu on ollut selvästi vahvinta koko 
maan kehitykseen suhteutettuna. Indeksin arvo 107,9 kertoo Uudenmaan käy­
tettävissä olevan tulon kasvun olevan koko maan keskimääräistä kasvua no­
peampaa. Varsinkin omaisuustulojen (134,8) kasvu on ollut ripeää ja tästä luo­
vutusvoittojen osuus on ollut suuri. Myös volyymiltaan suurin tuloerä, palkan- 
saajakorvaukset (103,0), on noussut koko maan keskitasoa nopeammin. Ainoas­
taan sosiaalietuuksien kehitys (95,2) on koko maan kehityksestä jäljessä ja jopa 
negatiivinen.
Ahvenanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa ovat myös kasvattaneet tulotasoaan, käy­
tettävissä olevan tulon indeksiarvon ollessa Ahvenanmaalla (102,2) ja Poh- 
jois-Pohjanmaalla (101,9). Ahvenanmaalla sekatulo ja toimintaylijäämä sai in­
deksiarvon 106,5 ja Pohjois-Pohjanmaalla palkansaajakorvaukset arvon 103,5 , 
muuten molemmissa maakunnissa taloustoimien kasvu oli lähellä koko maan 
kasvua. Pohjois-Pohjanmaan suotuisaan kasvuun vaikuttaa myös omaisuustulo­
jen kehitys (100,0).
Muut maakunnat kasvoivat hitaammin kuin koko maa keskimäärin. Itä-Suo­
men maakunnat ja Lappi jäivät selvästi keskimääräisen kasvun taakse. Lapin ja 
Etelä-Savon indeksiluvut 93,3 ja Kainuun arvo 93,6 kertovat käytettävissä ole­
van tulon kasvun asukasta kohti olleen näissä maakunnissa selvästi koko maata 
hitaampaa. Palkansaajakorvausten kehitys oli Lapissa (91,2), Kymenlaaksossa 
(92,8) ja Kainuussa (92,8) selvästi koko maata heikompi. Sekatulon ja toimin- 
taylijäämän kasvu jäi selvimmin jälkeen koko maan keskitasosta Pohjanmaalla 
(92,5).




Salon seutu on kasvanut alueelle keskittyneen sähköteknisen teollisuuden vauhdit­
tamana. Se oli vuodesta 1995 vuoteen 2000 voimakkaimmin kasvanut seutukunta 
mitattuna käytettävissä olevan tulon asukasta kohti lasketulla muutoksella, indek- 
siarvolla 109,7. Kasvua kertyi lähinnä palkkatulojen noususta (122,6) ja näissä op- 
tioetuudet olivat erittäin merkittävänä tekijänä. Myös Helsingin, Oulun ja Lohjan 
seudut ovat kasvaneet koko maata nopeammin. Näissä seutukunnissa varsinkin 
omaisuustulojen, mutta myös palkka- ja sekatulon kasvunopeus on ollut suuri.
Uudenmaan seutukunnista myös Tammisaari kasvoi ripeästi, ainoastaan palkan- 
saajakorvauksissa (93,4) se jäi selvästi jälkeen maakunnan kehityksestä (103,0). 
Nopeaa kasvua ovat pitäneet myös pienet Pohjanmaan seutukunnat Järviseutu 
(102,0) ja Ylivieska (101,9), joissa käytettävissä olevan tulon kasvun tekijät ovat lä­
hinnä palkansaajakorvaukset ja omaisuustulot.
Kaikissa kymmenessä heikoimmin kasvaneessa seutukunnassa omaisuustulojen 
kehitys jäi selvästi jälkeen koko maan keskimääräisestä tasosta. Rovaniemen, Pieksä­
mäen ja Pohjois-Lapin, Kemi-Tomion ja Pielisen Karjalan seuduilla palkansaajakor- 
vauksien kasvu jäi koko maata hitaammaksi. Taloustoimen indeksiluku oh näissä 
seutukunnissa keskimärin 90. Sekatulon ja toimintaylijäämän kasvuvauhti oh var­
sinkin Juvan (90,6), Pieksämäen (91,4) ja Kaakkoisen Keski-Suomen (90,4) kunnis­
sa keskimääräistä huonompi. Maakuntansa kehityksestä poikkesivat negatiivisesti li­
säksi Föglön (94,0) ja Loviisan (93,5) seudut. Molemmat seutukunnat jäivät maa­
kuntaan verraten jälkeen sekä sekatuloissa ja toimintayhjäämässä, että omaisuustu- 
loissa. Liitteessä 2 on kuvattu kaikkien seutukuntien käytettävissä olevan tulon ke­
hitys vuosina 1995-2000*.























5 Luokitukset, määritelmät ja laskentamenetelmät
5. 7 Alueet
Koko kansantalous jaetaan kotitalouksien aluetilinpidossa varsinaiseen alueeseen 
ja ulkoalueeseen. Ulkoalue muodostuu maan talousalueen osista, joita ei voida 
suoraan liittää mihinkään yksittäiseen alueeseen. Kotitalouksien aluetileissä ul- 
ko-alue käsittää Suomen edustustot ja konsulaatit ulkomailla ja varsinainen alue 
muun Suomen, lukuunottamatta muiden maiden Suomessa pitämiä edustusto­
ja. Tilinpidossa varsinainen kansantalous luokitellaan Euroopan Unionin NUTS 
-alueluokituksen mukaan osa-alueisiin. Siinä sovelletaan tilinpidon viimeisenä 
tarkasteluvuonna, eli vuonna 2000 voimassa ollutta alueluokitusta koko jul­
kaisun aikajaksolla (1995-2000*). Suomen aluejaossa suuralueet muodostavat 
NUTS2-, maakunnat NUTS3- ja seutukunnat NUTS4-tason. Kartassa (Kartta 
1) on kuvattu Suomen seutu- ja maakunnat.
5.2 Kotitaloudet
Kotitalouksien alueelliset tilit lasketaan alueella vakinaisesti asuvien kotitalouk­
sien perusteella. Kotitalouksien taloustoimet kohdennetaan alueelle, joka on nii­
den taloudellisen mielenkiinnon keskus. Taloudellisen mielenkiinnon keskus on 
kotitalouksilla se alue, jossa ne asuvat eikä se, missä ne ovat töissä.
Kotitaloudet sektorina (S 14) koostuu
a) yksilöistä tai yksilöryhmistä, joiden pääasiallinen toiminta on kulutus tai 
jotka tuottavat tuotteita tai palveluja omaan loppukäyttöön.
b) muista kuin yritysmäisinä yhteisöinä pidetyistä yksityisistä elinkeinon­
harjoittajista ja yhtiökumppanuuksista, joilla ei ole itsenäistä oikeudellista 
asemaa ja jotka ovat markkinatuottajia.
c) henkilöistä, jotka asuvat pysyvästi laitoksissa ja joilla on vähän tai ei 
lainkaan itsenäistä toiminta- tai päätösvaltaa taloudellisissa asioissa.
d) kotitalouksia palvelevista voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä, joilla 
ei ole itsenäistä oikeudellista asemaa, tai joilla sellainen on, mutta joiden 
merkitys on vähäinen. (EKT 1995, 2.76.)
5.3 Alueelliset laskentamenetelmät
Tilinpidon laadinnassa on käytetty useita menetelmiä taloustoimeen liittyvien 
muuttujien lähdetietojen saatavuudesta ja luonteesta johtuen. Laskentamenetel­
mät jaetaan pääpiirteissään kolmeen osaan. Nämä ovat osista kokonaisuuteen, 
kokonaisuudesta osiin ja sekamenetelmät.
Osista kokonaisuuteen on tarkin menetelmä. Siinä taloustoimen alueellinen 
arvo lasketaan summaamalla. Koko maan tasolle summatut luvut saattavat erota 
kansantalouden tilipidon arvosta. Tällöin aluetalouksien taloustoimet tasoite­
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taan kansantalouden tilinpidon tasolle kertoimella, joka on kyseisen taloustoi­
men kansantalouden tilinpidon arvo jaettuna lasketulla taloustoimen aluesum- 
malla.
K = 7 T fe / ^ 7 T . at
Kerroin K on kansantalouden tilinpidon taloustoimen arvo (T l,kt) jaettuna 
alueiden i vastaavan taloustoimen (TTat) aluesummalla.
Muodostettaessa arvoja kokonaisuudesta osiin -menetelmällä, koko maan ar­
vo alueellistetaan sopivan indikaattorin mukaan valitulle aluetasolle. Näin saatu 
arvo on kuitenkin vain arvio oikeasta aluejakaumasta indikaattorin korrelaation 
kuvattavaan ilmiöön määrätessä, kuinka tarkasti oikeaa aluejakaumaa sillä pysty­
tään kuvaamaan.
Sekamenetelmät yhdistävät edellä mainittuja menetelmiä esimerkiksi siten, 
että ensin käytetään osista kokonaisuuteen menetelmää lukujen muodostami­
seksi maakuntatasolle, josta luvut jaetaan tietyn indikaattorin mukaan pienem­
mille aluekokonaisuuksille, esimerkiksi seutukunnille.
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6 Taloustoimet, tietolähteet ja laskelmien kulku
Lähteenä kotitalouksien aluetilinpidossa on ollut pääasiassa Verohallinnon toi­
mittama tulonsaajakohtainen verotusrekisteri. Verotusrekisteristä aluekokonai­
suuksien arvot on voitu muodostaa osista kokonaisuuteen -menetelmällä. Lisäk­
si on käytetty useita muita lähdeaineistoja taloustoimien aluerakenteen muodos­
tamiseksi, näistä merkittävimpinä asuntokanta, kulutustutkimus, ajoneuvorekis- 
teri, työtapaturmatilasto, Kelan rekisterien pohjalta muodostetut aineistot ja 
kuntien talous- ja toimintatilasto.
Toimintaylijäämä ja sekatulo (B13N)
Toimintaylijäämä käsittää laskennallisen asuntotulon omasta asunnosta. Lasken­
nallisen asuntotulon määrittämisessä on käytetty kokonaisuudesta osiin -mene­
telmää, jossa kunnan asuntokannan ja keskimääräisen vuokratason perusteella 
alueellistetaan koko maan asuntotulo alueille.
Sekatulo on tuloa, jonka alueen kotitaloudet saavat yhtiöittämättömistä yri­
tyksistä ja tuotannosta omaan käyttöön. Taloustoimi sisältää siis ammatinhar­
joittamisesta ja yksityisyrityksistä saatavan tulon, tuotannon omaan käyttöön ja 
vuokratulot. Sekatulon osaerät on muodostettu pääasiassa verotusrekisteristä. 
Omaan käyttöön tarkoitetun tuotannon aluejakauma on muodostettu maata­
loustuotteiden osalta sekamenetelmin ja metsästyksen, kalastuksen ja rakenta­
misen osalta kokonaisuudesta osiin -menetelmällä.
Palkansaajakorvaukset (DIR)
Palkansaajakorvaukset määritellään työnantajan työntekijälle maksamiksi raha­
määräisiksi tai luontoismuotoisiksi kokonaiskorvauksiksi tilinpitojakson aikana 
tehdystä työstä. Palkat ja palkkiot on saatu tulonsaajakohtaisesta verotusrekiste­
ristä, jolloin aluekokonaisuuksien arvot on muodostettu osista kokonaisuuteen 
-menetelmällä. Poikkeuksena varusmiesten päivärahat, joiden alueellistamiseen 
käytettiin indikaattorina työssäkäyntitilaston varus- ja siviilipalvelusmiesten ko­
tikuntaa. Sosiaaliturvamaksut kohdennettiin aluetasoille kansantalouden tilinpi­
don kokonaismäärästä palkkatulojen suhteessa. Verotusrekisteristä lasketut työ­
suhdeoptiot on kotitalouksien aluetilinpidossa lisätty tähän taloustoimeen.
Omaisuustulot (D4R)
Omaisuustulot ovat tuloja, joita rahoitusvarojen tai aineellisten valmistamatto- 
mien varojen omistaja saa korvaukseksi sijoittaessaan tai antaessaan aineellisen 
valmistamattoman varan toisen institutionaalisen yksikön käyttöön. Omaisuus- 
tuloon sisältyy saadut osingot ja korot, osingot yhtymistä, vakuutuksenottajien 
omaisuustulo eli laskennallinen tulo henki- ja eläkevakuutuksesta, maanvuokrat 
ja yrittäjätulon otot yritysmäisistä yhteisöistä. Omaisuustulot saadaan pääosin 
verotusrekisteristä. Laskennallinen tulo henki- ja eläkevakuutuksista on alueel­
listettu väkiluvun suhteessa tarkemmille aluetasoille. Luovutusvoitoista ja luo- 
vutustappioista saatiin alueittaiset tiedot verotusrekisteristä.
Omaisuusmenot (D4K)
Taloustoimeen kuuluvat korkomenot (asunto-, opinto-, kulutus- ja tulonhankki- 
mislainojen korot) ja maanvuokrat. Kulutusluottojen korkoihin sovellettiin se-
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kamenetelmää siten, että kulutustutkimuksesta johdettiin suuraluekohtaiset ar­
vot, jotka alueellistettiin kuntatasolle väkiluvun suhteessa. Maanvuokrat alueel­
listettiin myös sekamenetelmällä kulutustutkimuksen ja verotusrekisterin tieto­
jen pohjalta. Muiden erien kohdalla arvot aluetasoille saatiin verotusrekisteristä 
osista kokonaisuuteen -menetelmää käyttäen.
Ensitulo (B5N)
Ensitulo kuvaa kotitalouksien tuloja, jotka ne saavat suorasta osallistumisestaan 
tuotantoon ja rahoitusvarojen ja aineellisten valmistamattomien varojen omista­
ja saa korvaukseksi rahoitusvarojen järjestämisestä tai aineellisten valmistamat­
tomien varojen antamisesta toisen institutionaalisen yksikön käytettäväksi. (EKT 
1995, 8.22.)
B5N= B13N + D IR  +D 4R - D4K
Ensitulo, netto (B5N) muodostuu tasapainoerästä toimintaylijäämä ja sekatulo 
(B13N) ja jakotaloustoimista palkansaajakorvaukset (DIR), omaisuustulot 
(D4R) ja omaisuusmenot (D4K).
Verot ja veroluonteiset maksut (D5K)
Tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot kattavat kaikki rahamääräiset tai luon- 
toismuotoiset pakolliset, vastikkeettomat maksut, joita julkisyhteisöt ja ulko­
maat perivät jaksoittain institutionaalisten yksiköiden tuloista ja varallisuudesta 
sekä eräät jaksottaiset verot, jotka määräytyvät muiden kuin tulojen tai varalli­
suuden perusteella.
Varallisuus-, tulo- ja pääomaverot muokattiin verotusrekisterin maksuun- 
panoperusteisista arvoista kansantalouden tilinpidon käyttämiin kassaperustei­
siin lukuihin. Ajoneuvoverot muodostettiin osista kokonaisuuteen ja dieselverot 
kokonaisuudesta osiin -menetelmällä ajoneuvorekisteristä. Kiinteistövero saatiin 
sekamenetelmällä alueellistamalla tulonjakotilaston suuraluekohtaiset veroker­
tymät kunnille mökkikannan, verotusrekisterin kiinteistöjen verotusarvon ja 
kuntien kiinteistöveroprosenttien mukaan. Kalastukseen ja metsästykseen liitty­
vät lupamaksut alueellistettiin sekamenetelmin.
Sosiaaliturvamaksut (D61K)
Sosiaaliturvamaksukin luetaan työnantajien ja palkansaajien todelliset ja lasken­
nalliset sosiaaliturvamaksut. Työnantajan sosiaaliturvamaksut ovat samat kuin 
taloustoimessa DIR, työntekijän maksut saatiin verotusrekisteristä.
Sosiaalietuudet (D62R)
Sosiaalietuudet ovat julkisyhteisöjen tai kotitalouksia palvelevien voittoa tavoit­
telemattomien yhteisöjen kotitalouksille maksamia rahamääräisiä tulonsiirtoja, 
joiden tarkoituksena on keventää erilaisista riskeistä ja tarpeista kotitalouksille 
aiheutuvaa taloudellista taakkaa. Saatuihin sosiaalietuuksiin kuuluvat mm. raha­
määräiset eläkkeet, päivärahat ja muut etuudet, joita julkisyhteisöt, yritykset tai 
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt maksavat kotitalouksille.
Sosiaalietuudet saadaan pääasiassa verotusrekisteristä verollisten ja Kan­
saneläkelaitoksen rekisteristä ja kuntien talous- ja toimintatilastosta verovapai­
den etuuksien tapauksessa. Vuosien 1995-1998 osalta osa verottomista etuuk­
sista saatiin vain suuralue (NUTS 2) -tasolla, joista ne alueellistettiin pienem­
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mille aluetasoille vastaavien muuttujien vuoden 1999 jakaumasta, ottaen huo­
mioon kuntien väestömäärien muutokset.
Muut tulonsiirrot tulona (D7R) ja menona (D7K)
Taloustoimi sisältää kotitalouksien itse ottamista vahinkovakuutuksista saamat 
korvaukset ja maksut, lukuunottamatta henkivakuutuksia. Se sisältää myös sel­
laisia sekalaisia tulonsiirtoja kunnilta, voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä, 
valtiolta ja ulkomailta, joita ei ole voitu aiempiin taloustoimiin sisällyttää. 
Vakuutusmaksut alueellistettiin kokonaisuudesta osiin -menetelmällä, käyttäen 
useita kyseessä olevaa vakuutusmaksua kuvaavia indikaattoreita.
Kuntien tulonsiirtojen aluejakauman määrittämiseksi käytettiin kuntien ta­
loustilastoa, jolloin arvot saatiin kunnittain. Valtion tulonsiirroissa kotitalouksil­
le käytettiin sekamenetelmää, jossa maakunnittain saadut arvot alueellistettiin 
kunnille eri indikaattoreiden avulla. Tulonsiirrot valtiolle koostui sakkomaksuis- 
ta, jotka saatiin kunnittain Tilastokeskuksesta. Muiden tulonsiirtojen alueellista­
misessa käytettiin lähinnä kokonaisuudesta osiin -menetelmää.
Käytettävissä oleva tulo (B6N)
Käytettävissä oleva tulo kuvaa sitä osaa kotitalouksien tuloista, joka vähennyksi­
en (verojen, ym. maksujen) ja tulojen uudelleenjaon jälkeen kotitaloudelle jää 
käytettäväksi säästöön tai kulutukseen.
B6N= B5N + D62R + D7R -  D5K -  D61K -  D7K
Käytettävissä oleva tulo, netto (B6N) muodostuu tasapainoerästä ensitulo 
(B5N) ja jakotaloustoimista verot ja veroluonteiset maksut (D5K), sosiaaliturva­
maksut (D61K), sosiaalietuudet (D62R), muut tulonsiirrot menona (D7K) ja 
muut tulonsiirrot tulona (D7R).
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7 Vertailtavuus muihin tilastoihin
Kansantalouden tilinpito. Kotitalouksien aluetilit ovat kansantalouden tilinpi­
don kotitaloussektorin tilien laajennus, joten taloustoimien arvot ovat koko 
maan tasolla samat ja käytössä ovat myös samat Euroopan kansantalouden tilin- 
pitojärjestelmään pohjautuvat käsitteet ja määritelmät. Alueellisen rakenteen 
muodostamiseksi on jouduttu käyttämään laajaa lähdeaineistojen kirjoa, jotka 
osin poikkeavat kansantalouden tilinpidon lähteistä. Taloustoimille saadut arvot 
on muokattu kansantalouden tilinpidon lukuja vastaaviksi, jolloin kotitalouksien 
aluetilinpidon tiedoista saadaan vertailukelpoiset kansantalouden tilinpidon kanssa.
Kotitalouksien aluetilien luvut poikkeavat kansantalouden tilinpidosta työ­
suhdeoptioiden ja luovutusvoittojen osalta. Työsuhdeoptiot ja luovutusvoitot 
on jätetty kansantalouden tilinpidossa ensitulon jakotilin ulkopuolelle. Ne on 
otettu mukaan kotitalouksien aluetilinpitoon siten, että työsuhdeoptiot sisälty­
vät palkansaajakorvauksiin ja luovutusvoitot omaisuustuloihin. Koko maan ta­
solla kotitalouksien aluetilinpidon palkansaajakorvaukset ja omaisuustulot poik­
keavat kansantalouden tilinpidon arvoista.
Tulot työsuhdeoptioista ja  luovutusvoitot, m iljoonaa euroa
_____________________________ 1995 1996________1997 1998 1999 2000
Tulot työsuhdeoptioista 168 874 997
Luovutusvoitot - tappiot 563 595 1131 1606 2568 3509
Aluetilinpito. Aluetilinpito tarkastelee tuotantoa ja siihen liittyviä taloustoi­
mia tuotantoyksikön sijaintipaikan mukaan, kun kotitalouksien aluetileillä tar­
kastellaan kotitalouksien tuloja tulonsaajan kotikunnan mukaan. Kotitalouksien 
aluetilin palkansaajakorvausten alueellinen jakauma poikkeaa aluetilinpidosta, 
koska aluetilinpidossa palkansaajakorvaukset lasketaan toimipaikan sijaintialu­
een mukaan. Kotitalouksien aluetileillä palkansaajakorvaukset alueellistetaan 
palkansaajan kotipaikan mukaan.
Tulonjakotilasto. Tilastokeskuksen tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien käy­
tettävissä olevia tuloja. Tilaston tietosisältö perustuu YK:n tulonjakotilastosuosi- 
tukseen, joka eroaa jossain määrin Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestei­
nään ohjeistuksesta. Käytetyissä menetelmissä ja käsitteissä on paljon eroja, esi­
merkiksi omaisuustulojen käsite ei ole sama. Tulonjakotilastossa ei ole kotita­
louksien aluetileihin sisältyviä laitostalouksia, eikä kaikkia kuolinpesien tuloja 
ole voitu tulonjakotilastossa kohdistaa kotitalouksille.
Maksetut tuloverot kirjataan kotitalouksien aluetilinpidossa kassaperusteisi­
na, mutta ajoituskorjattuina ja muut välittömät verot kassaperusteisina, kun tu­
lonjakotilastossa verotiedot kirjataan maksuunpanoperusteisina. Työnantajan 
sosiaaliturvamaksuja, omatoimista rakentamista, kulutusluottojen korkomenoja, 
tulonsiirtoja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille ja ulkomaille ja maanvuok- 
ria ei tulonjakotilastossa käsitellä lainkaan. Kotitalouksien aluetilinpito taas ei si­
sällä kotitalouksien välisiä tulonsiirtoja.
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Kort beskrivning av de regionala kontona för 
hushállssektorn
De regionala kontona för hushällssektom bestär av kontot för allokering av pri- 
mära inkomster och kontot för fördelning av sekundära inkomster. De är re­
gionala presentationer av motsvarande konton i samhällsekonomin. Uppgifterna
1 de regionala kontona för hushällssektom awiker emellertid frän nationalrä- 
kenskaperna i fraga om inkomster av överlätelsevinster och anställningsoptioner. 
Överlätelsevinsterna har i de regionala kontona för hushällssektom lagts tili ka- 
pitalinkomsterna och optionsförmänerna tili löntagarersättningarna. Värdena i 
euro anges i kapitel 6.
Den regionala indelningen följer Europeiska unionens NUTS-indelning. De 
regionala niväerna i Publikationen är: ekonomisk region (NUTS 4), landskap 
(NUTS 3) och storomräden (NUTS 2). I sammandragstabellerna (tabellerna 
1.3—1.8) beskrivs utvecklingen av storomrädenas och landskapens primära in­
komster och disponibla inkomster med hjälp av index. Uppgifterna i tabellerna 
anges ocksä per invänare. I tabell 2 visas omfördelningstransaktioner efter lands­
kap och storomräde som en tidsserie och i den sista tabellen landskapens och 
storomrädenas transaktioner och medelfolkmängden per är.
Den primära inkomsten fungerar som balanseringspost för kontot för alloke­
ring av primära inkomster och den räknas ut genom summering av driftsövers- 
kottet och den sammansatta förvärvsinkomsten, löntagarersättningarna och ka- 
pitalinkomsterna med avdrag för kapitalutgifterna. Den disponibla inkomsten 
fungerar som balanseringspost för kontot för fördelning av sekundära inkomster. 
Den erhälls genom att skatter och avgifter av skattenatur, sociala avgifter och 
andra löpande transfereringar i form av utgifter dras av frän den primära inkom­
sten. Tili resultatet adderas sociala förmäner och andra löpande transfereringar i 
form av inkomster. Den disponibla inkomsten per capita är en bra mätare dä 
levnadsstandarden i ett omräde granskas. Med hjälp av regionala konton för 
hushällssektom allokeras hushällens transaktioner tili det omräde där hushällen 
bor, och inte nödvändigtvis tili det omräde där hushällsmedlemmarna arbetar.
I kapitel 3 beskrivs den regionala Strukturen i Finland är 2000*. I figur 1 visas 
storomrädenas disponibla inkomst, i figur 2 förädlingsvärdet i de regionala rä- 
kenskaperna, den primära inkomsten och den disponibla inkomsten per capita 
jämfört med medeltalet för hela landet och i figur 3 den disponibla inkomsten 
per capita efter ekonomisk region. En granskning av den disponibla inkomsten 
visar att landskapen Äland och Nyland ligger klart över medeltalet för hela lan­
det. I bilaga 1 presenteras värdet av den disponibla inkomsten i samtliga 
ekonomiska regioner räknat per invänare dä hela landets nivä har definierats 
som hundra.
I kapitel 4 beskrivs förändringar i den regionala Strukturen frän är 1995 tili är 
2000 med indexvärdena Di, där Di är relationen mellan transaktionen TT är 
2000 och är 1995 dividerad med motsvarande relation för hela landet. I figurer- 
na 4-6 granskas regionernas disponibla inkomster per capita med indexvärdena i 
fräga. Figurerna visar att utvecklingen är kraftigast i landskapet Nyland. I bilaga
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Liite 1. Käytettävissä oleva tulo asukasta kohden seutukunnittain 2000*
koko maa =100
□  M arieh  amn




□  Porvoo  
Lohja
] Va  
Im atra
lasa
□  R aum a  





] Sydösterbottens kustregion 
Loim aa
□  K otka-H am ina  
Kärkikunn at
I Aboland-T jru n m a a  
□  Vakka-Suom i
3  Jäm sä  
Lappeen ra nlitä
□
3 Kyrönm aa  
]  Länsi-Saim a;
] E telä-Pirkanrrlaa  
Pori 
I Lahti 
I Kaakkois-Satäkunta  
i K oillis-P irkanm aa  
l K aakkois-P irkanm aa  
l Itä-H äm e  
l Loviisa 
l Pohjoiset seinäriaapurit 
I Kuopio 
I Juva  
' I Jyväskylä 
I Varkaus 
I Joroinen 
Itä-P irkanm aa  
H l Forssa 
3  Mikkeli
□  Lounais-Pirkanm aa  
3  Äänekoski 
3  Luoteis-Pirkanm aa  




] h a a h e  




I K iu ru u  
1 3  Kajaani 
13 P ^ksäm äk i 
3  Järviseutu  
]  Koillis-Savo  
] Ylivieska 
] Ylä-iSavo  
Suupohja  
3 Kaakkoinen Keski-Suom i 




I Pielisen Karjala  
I Rovaniem i 
I Koillis-Uappi 
I V iitasaari 
13 K uusiokunnat 
3  Tunturi-Lappi





□  O utokum pu
□  Kaustinen
1 3  Lakeus  
3  Siikalatva
I N ivala-H aapajärvi 
3 1 Koillism aaJ _____________
] Turku  
Tam m isaari 
Tam pere
70 8 0 90 100 110 120 130
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Liite 2. Asukasta kohti lasketun käytettävissä olevan tulon muutos seutukunnittain 1995-2000*
Vuosi 1995 = 100 ja koko maa = 100
□  Helsinki
Oulu
_ ]  Lohja









--------------------- 1 I Vakka-Suom
1 Torniolaakso





















. '......... :.. ........... :............. :'i lämsä
i .uoteis-Pirkan
kboland-Turun
naa. . .  , maa
i i ä-Häme
1 K Dkkola




........................... 1 Pc hjoiset seinän<iapurit
l K e uruu
1 KU opio
1 KOUvola
1 btel aiset seinänaa Jurit
1 Kaa kkois-Pirkanmaa
1 Fors sa


























1 Kaakköinen Keski-Si omi
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Kotitalouksien aluetilit kuvaavat kotitalouksien tuloja ja tulojen uudelleenjakoa alueittain. 
Kotitalouksien tulot koostuvat sekatulosta ja toimintaylijäämästä, palkansaajakorvauksista, 
omaisuustuloista, sosiaalietuuksista ja muista tulonsiirroista. Menoeriä ovat omaisuusmenot, 
verot, sosiaaliturvamaksut ja muut tulonsiirrot menona.Tilasto perustuu Euroopan kansanta­
louden tilinpidon (EK T  1995) ohjeistukseen ja on alueellinen esitys kansantalouden tilin­
pidon kotitaloussektorista. Aluejakona julkaisussa käytetään Euroopan Unionin N U TS- 
luokituksen mukaisia seutukunta-, maakunta- ja suuraluetasoja. Julkaisussa esitetään vuosit­
taiset tiedot ajanjaksolle 1995-2000*, joista vuosi 2000* on ennakollinen.
De regionala kontona för hushällssektorn beskriver hushallens inkomster och inkomst- 
fördelningen regionvis. Hushallens inkomster bestar av sammansatta förvärvsinkomster och 
driftsöverskott, löner och kollektiva avgifter, kapitalinkomster, sociala förmäner och andra 
löpande transfereringar. Tili utgiftsposterna hör kapitalutgifter, skatter, sociala avgifter och 
andra löpande transfereringar i form av utgifter.Statistiken bygger pä anvisningarna i Europeiska 
nationalräkenskapssystemet (ENS 1995) och är en regional presentation av hushällssektorn 
i nationalräkenskaperna. Den regionala indelningen i ekonomiska regioner, landskap och 
storomräden följer Europeiska unionens NUTS-indelningen. I publikationen présenteras 
ârsuppgifter för perioden 1995-2000*, där uppgifterna för är 2000* är preliminära.
The regional accounts of households describe households income and redistribution of income 
by region. Income received by households consists of mixed income and operating surplus, 
compensation of employees, property income, social benefits and other current transfers. 
Expense items are property expenses, taxes, social contributions and other current transfers 
as expense. The accounts are based on the guidelines of the European System of Accounts 
(ESA 1995) and are a regional representation of the households sector of the Finnish national 
accounts.The regional division into sub-regional units, regions and major regions is based on 
the N U TS classification of the European Union.The publication presents annual data for the 
time period 1995 to 2000*, of which those to the year 2000* are preliminary.
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